科技的发展与家庭的危机——评美国女作家安·贝蒂短篇小说集《燃烧的房子》 by 李秀凤














































贝蒂的短篇小说集 (燃烧 的房子 》发表 于

































































好 朋 友—简 与荷莉一



























































































玛蒂一起生活 《等待 》描述的是 一对夫妻理智平静
地分手 了
,































所束缚 丈格林威治时 间户写的是一个离 了婚的男 人
千方百计想 从前妻 手 中把 儿子 本夺 回来
.
却不 知道







































































































































































































































































































































她先后发 表 了三 部短 篇小说集
:
《曲解 洛
( 1 9 7 6 )
、
《惊奇 的 秘 密 》( 1 9 7 8 )和 《嫩 烧 的 房子 芬
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